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Campbell Fanfare (2004) 
AnckUJ.te from Sympl1.ony No. ] 
Polovetzian Dance 
Thomas Jostlein 
Johannes Brahms (1 833-1897) 
arr. by Mort Sc l1 a fer 
AJ exancler Borodin ("1 833-1887) 
arr. by Mo rt Sc l1 ater 
Bi ll Bern at is, conductor 
~I11.eme and Vm-jations b:om the Emperor Quartet Franz Josef H aydn (1 732- 1 809) 
C l,ri st opher Kase, Conduclor 
Hornpipe Stomp (2008) George c l,altas 
A.ll~te (2006) T l,omas Jostlein 
F
anfare and Fugue (2008) D . . ] S ] ntol Conductor 
• - anl e c 1a , 
G regory Kerkorian 
AmeL·ican Medley arr. by Jack Martin 
Chris topher Kase, Condu ctor 
Daniel Schantol 
Bryce Naka oka 
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